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·FRANQUEO CONCERTADl> 
DIRECCI0"4-REDACCION, TALLEFIES Y 
AOMINISTRAC10N: 
CALLE DE LA PALMA, N.º 9 
TELEFONO 233 APARTADO 22 111111- •• 
En defensa de los R. A. · A. 
Dedicado para la zona del Cinca 
Sabedores estarán en la {Ona del Cinca d e la subasta celebro.da el 31 de 
&ero último, de· un gran trO{O del Canal de Monegros. Creer{Í,11 los de la -tona · 
del Cinc'"' que nosotr:os estamos satisfechos porque pronto tendremos obr:is para 
colocar Jos obreros que for{_osamente están en huelga. 
Pues si así se lo creen _ lo~ de la referida -tona del Cinca, están equivocados, 
_pues nosotros queremos obras en el Pantano de Mediano y en la Clamosa y en 
el Canal del Cinca; eso es lo que queremos los monegrinos, el cumplimiento de 
la Ley de 7 de Enero de rgr5. Nosotros -no transigimos con n,uevos proyectos 
ilusorios, no podemos desprenderno.~ de las leyes establecidas, y como no se 
conoce otra Ley que la antes dicha, queremos que pronto se activen las obras 
-en el Canal del Cinca, porqu~ sabemos que si de alli no viene agua a la -tona 
de }.;fonegros, nos encontraremos con canál construido pero no tendremos agua 
para riego. 
Nosotros, los de Lanajd, no hemos sido ni hemos querido ser exclu~iJ1istas, 
-s-iempre hemos querido y hemos pedido y s~guiremos pidiendo que se aceleren 
las obras en la parle del Ccinal del Cinca. Pero a esto tenemos que decir que lci 
{Ona del Cinca pocas veces, pero muy pocas, se ha movido ni ha pedido. Hemos 
sido nosotros, los de Monegros, los que-hemos tenido que ayudflries y los que, 
en lo sucesivg, seguire~nos prestándotes apoyo moral para que esa .zÓn~ vea las 
1-o.ooo hectáreas de riego, r como ·cosa. muy natural, el agua se.brante que da 
el Cinca, traerla aquí a los Monegros. 
Ya hemos dicho que defenderemos el Caná·l del Gi,;ca. c~n más .. ahinco, con 
más entusiasmo y con más valor que defendemos el de 11'1onegros. 
. Y ahora decimos, ¿qué hacen en esa {Ona que no se muevef'l y no piden 
millones para emprender las obras del Canal del Cinca en El Grado? 
Si desde allí no pedís, tendremos que pedir. los · de .Mónegros para ellos, qu'e 
.en definitiva pediremos también para nosotros. 
· Ya sabemos que os falla trabajo y por lo tanto uniros ·a nosot~os pará con-
seguirlo y activar nuestro canal salvador. . . _ 
La~ Junta local de Defensa de los .Riegos del Alto Aragón,J 
Pablo Escartiñ, Juan Cadenas,-Mariano Tesa. 
Rubricados. 
Lan<ilja, 4 de Febrero de 1935. 
Historia de Aragón 
E L 
Mosai.co 
A M O R 
A mi buen amigo Luis 
García, iluso y límpido so-
ñador, que tanto cree en la 
eternidad en llamas del 
amor. 
El amor, tema gastadísimo y tema 
e·terno. Nada nuevo ni nada viejo . . 
Emoción que la viven todos los seres 
' la sienten y la sorben. Ni un solo sér , 
de no estar enmarcado en el. campo de 
lo psiquiátrico, puede s_ustraerse de un 
influjo tan maravilloso e intensivo. 
El amor, en sí, individualmente, no 
se crea que es esencia imperecedera:. 
Tampoco es perecedera. No se enjuicie 
lo expuesto ,:orno un juego de pala-
bras o algo pcl"l~.fldojal. Es la verdad . - ~ . 
concebida con liñ~(lj verdad y ·· lealtad. 
$in adulteración~sibt~ en su conte-
nido prís_tino. ~¡. _t 
. ·~-
Veamos: El amor}i nace, crece y 
muere - como las plantas y los seres, 
tanto racionales como irracionales. 
Nace con timide{, con. medrosidad, 
cual si temiera ng . encontrar terreno 
· abonado donde nutrir-se y desarro· 
liarse. Una ve{ que tiene arraigo, in-
. tensifica su vitalidad y se expande 
fuertemente . para la consecución ple-
naria de su logro. Conseguido éste, 
llega el periodo culminante, · la etapa 
apoteósica: .el amor · ha embebido el 
cerebro, el cora-tón y . el cuerpo. Se 
transpira amor hasta por los poros. 
Todo es una irradiación de afecto, un 
poema de alabastro y una sinfonía 
de inefables de/idas. · 
Ahora bien: todo aquello que, llega 
al máximo de s"u vitalidad, de su des-
II 
,·Tito Livio califica esta insurrección 
. Mientras Apio Claudio Nerón, ocu- arrollo, que se ha lográdo plenaria-
pado en cfestruír a los turdetanos en mente, tiende a descender, a disminuír . - : , 
r.ebelión cerca del etis y : Gle Sevilla. Y a languidecer. En :Jos ~r~ct ~l qe hom.e.ná ·e t'A{ldid.!- 1 i·oc6nsul 
Escipión por sus úlfimos a íctos; SI se .. ut!Uln o-atar ar11l'h _p/- ?1111"!' -~ -- - -·· . • obligó a solicitar d~ Catón el mis'miíííío,;;.¡,.,;~""o~existe . O s vive el amor con- «ra-
tiene en cuenta la nacionalidad ro 
mana del historiador, pierden valor 
sus apre~iaciones, que.pueden ser ta · 
chadas de parciales. En cambio, el 
historiador latino pone en boca de 
Indibil (el . guerrero aragonés) estas 
palabras, reveladoras de la conciencia 
que pudieran haber adqui rido los 
peninsulal'es de su independencia: 
« HeLnos sido hasta ahora esclavos de 
los cartagineses o de los romanos, y 
a veces de ambos a la vez; expulsa-
dos los cat•tagineses, fácil nos será a 
los peninsulares unido-s expulsal' a los 
últimos y recobrar nuestras leyes, 
nuestra libertad y las costumbres de 
nuestros a ntepasados». 
fa vor que poco _ ant es le prestara él. bian, con locura, o .se resquebraja, 
El _Cóosul pa só a la Bética cqn todas desino1 onéÍndose. Es un film que se 
sus fuerzas, no sin mandar antlS des- agota. El celuloide del amor se rompe, 
truír las fortificaciones de las · ciuda· Y una ve.z roto, nadie, absolutamente 
des conquistadas y privar de a rmas a nadie puede lañarle. La velocidad .y 
sus habitante~. · Poco resultado dió fugacidad del amor, no obstante, 
su expedici?n a pesar de ~sue hizo la queda compensada por la intensidad . . 
guerra con mayor vigor que sus anti- José. Ojeda ha dicho: «Ld vidá no 
gl..!os generales. Mi_entras combatía a · es más que eso, un constante mo.rir de 
los turdetanos, llam óle de· nuevo a la cosas que no mueren nunca, y el amor 
Celtiberia el alzacr1iento de los jaceta- · no es más que uno, cel nuestro a, el 
nos, babitanr"es de Jaca , de los os.ce- que llevamos dentro de nosotros. y r.e· 
ta nos o vescetanos, cuya c apita! era _jtejamos infinitamente en el espej o del 
Ü .:'! C:;\, hoy Huesca, de Jos bargusios o amor ajeno; por eso. muchas veces, al 
barguistanos y de Jos auset&nos . - engañarnos, engañalnos,. y cuando 
Catón tom ó cruel venganza de nos engaiian es que nos hemos enga· 
aquella resistencia en cuantos pueblos 1iado antes en el espejismo de una ilu-
halló al paso d·e agueila parte del sión» · 
t , El espíritu independiente y rebelde 
de los aragoneses se manifestó ya coc 
esta declaráción del primer aragonés 
que habló ante Ja historia. Estas pala- ., 
bras, este pronunciamiento de liber-
tad e independencia, valieron al dra-
maturgo catalán Angel Guimerá para 
componer una tragedia dramática que 
.alcanzó un reson ante éxito. 
Ebro. Los ausetanos~· y ros oscenses ¿Dz acuerdo , lector? · 
se sometieron. No a~í los jaceta nos, J. Sampéri.z Ja~ín 
cuya ciudad t rató con fino r igor; ni 
los bargusiarrns, a g uit-nes co mbatió 
~' destrozó, reduciendo a esclavitud a 
cuantos quedaron con vida en aqu e-
lla lucha . 
Léntulo y Acidino, con sus fuerzas Ya en estos tiemp os primiti\•os de 
reunidas, salieron al encuentro de In- invasión romana existía moneda os-
dibiJ, trabando con él larga y san- . cense. Cuando F ul vio llegó a R oma 
grienta batall:~, que no se decidió entregó del Tesoro público 124 coro-
hasta que, m11~rto el caudillo arago nas de oro, 31 libras de oro en barras 
.iés por una jabali na. · se introdujo el y 173.oóo monedas de plata deHuesca. 
desorden en las tropas peninsulares. Llegamos al tiempo de Sertorio,_ 
Estas, faltas en absoluto de disci- que, según di.ce la .Historia peninsu-
plina que sabh imponer el c abecilla lar, no fué sóio en el ordi:!n guberna -
aragonés, 110 co nocía n el arte de re- mental e n lo que ·S:!rtorio mej oró la 
unir se y apiñarse ~nte el desastre, si tu.ación de· los peninsulares, sino 
como lo practicaban Jos romanos, que, con a ltruíBmo que jamás será 
sino que en los casos desgraciados elogiado como se merece, estableció 
fia ban m ás a fa fuga la salvación. en Q_,¡ca una escneta pú!:>lica (Univer-
Asi puede d ecirse que cada victoria sidad), en la que m:J.estros venidos de 
que alcanzaban los rnmanos, ponía Roma iniciabdn a los rústicos pen-
fi n a la guerra, porque se dispersaban insulares en los secretos de las artes 
los ejércitos en~1.: igos. P.:ro a un a ':! de las cienc ias. I o~t6 a los peni nsu-
{SUe~ra sucedía otra, porque la nu eva laíes para que mandaran a el la a sus 
tardaba en declararse el tiempo que hijos. 
un caudillo tardaba en juntar de nuevo A.,í creo Sertorio una juventud es-
la gente necesaria para ofrecer bata- p.eranza de los pe11insulares, retorio 
lla a los romanos. de las genera-ciu-nes que tan alto ha. 
Otro hecho histó rico registra la his- bían de c olocar su nombre, siglos 
toria a principio de la dominación ro· después, en ro_ que a ciencias y arte 
mana, que pone en buen lugar a los se refi~re. 
altoaragoneses, su valor, su tenacidad - De Ja fi~ura de Sertorio segura-
y su , espíritu independiente, que no mente nos veremos obVigados a hablar 
dejaban descansar a los invasores. · de nuevo, porque la obra por él reali-
Eduardo Batalla 
Abog.ado 
Padre Huesca, 10-3. º-izquierda 
.-•w••MM + *"NH51RU.IU•n111HDllUllllUDllDDIU......_ 
zada fué me_r itoria en todos c onceptos, 
tcn·iendo en cuenta, si la h.i 3to ria pe-
ninsular n o _engañ a , la Universidad 
de Osca (Hu 0'sca ) fué la primera de la 
Pc11ínsula. · 
D.::mos hoy por tcrtinada la inter-
vención a ragonesa durante la domina· 
ció n ·roma na, q ue , en lo s pocos deta-
lles que hemos dado al lector se habrá 
dacto perfecta cuenta Ja importancia 
que ya Aragón y los aragoneses tenían 
en la época que citamos. Y, si no 
queremos decir A.rag0n porque en-
tonces aun no se cono cLrn , lo que lue-
go Lué rauestro reino, la patria de los 
aragoneses. 
En el próximo esaito comenzare-___.. 
mos a historial' cómo y de qué mane-
ra se formó el cEstado Aragonéso 
uno de los mayores de la pent'risula. 
G_aspar Torrenté. 
,,......_"',,,.., 
Este "úniero ha sido 
visado ?Or lacensura 
M iércoles, 6 de. Febrera de 1935 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar u.n artículo, no 
significa solidaridad con el mismo 
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CATALUÑA 
La actuación de las izquierdas en el 
Ayuntamiento de Barcelona 
El alcalde gestor de Barcelona, señor 
Pich y Pon', ha manifestado a los perio 
distas que ha sido liquidado el presu-
puesto municipal de esta ciudad corres-
pondiente aJ año 19M, sólo con un défi-
cit de tres millones y medio de pesetas, 
constituyendo ello un caso extraordina-
rio, pues seguramente, es !'!Sta la prime-
ra vez que nuestro Ayuntamiento s alda 
un presupuesto con tan escaso déficit. 
Este detalle tan interesante, debe car-
garse en el haber de las izquierdas cata-
lanas que han gobernado Barcelona 
desde el 14 de Abril de 1931. Nadie 
podrá decir qu~, en confunlo, hayan 
administrado mala mente los fondos cÓ-
munales. Y esto, merece tenerse mucho 
en cuenta. 
............... 
_Al encargarse del Ayuntamiento 
lós concejales elegidos el 12 de Abril 
de 1931, tenía el° mismo novecientos 
quince millones de Deuda. L.:>s re -
gionalistas, en dos. años, crearon 
103.099.590 pesetas de Deuda. Ante este 
estado verdad,eramente lamentable de la 
Jlacienda municipal, la nuev~ Corpora-
ción, en el citado año, concertó dos prés-
tamos: uno de nueve millones · de pese-
tas y otro de cuatro. 811 1932, el m.ismo 
Ayuatamiento, . concertó otro ~préstamo 
~e tres millont:lS y medio de pesetas y 
aumentó la Deuda . eu ?.434.500. Quizás 
los. que integraban el Municipio en los 
dos primeros años de la República, no 
tuvieron todo el acierto que podían y 
· debían lograr en sus gestiones para 
enjugar el enorme déficit que . pesaba 
sobre la Hacienda municipal, pero taro· 
poco perturbaron mucho la marcha de 
ia misma. Y en 1933 cortaron el aumen-
t-o'il~~udat. _no· co11certando·. nréstamo 
. ·a ~ ~ .... - ·-i..._ .......... .. ~ --. . . ..._¡;. ~ o:;;&:; .. u .. t:v;.;;. .. ~. 
Con ello y poniendo más tino en la 
arlministración de los intereses ciudada 
nos, se pudo liquidar el preE!upuesto de 
1933, con un déficit de 4.418.062'86 pe· 
setas. En et presupuesto anterior, el 
déficit ".~ra de ocho millones de pese-
tas. 
1\LCALDIA DE HUESCA 
EDICTO 
convocando a La rectificación defi-
nitiva y cierre del alistam ie.nto. 
Manuel Gómez y G ómez, .alcalde 
presidente del excelentísimo · Ayunté!-
- miento de esta ciudad. 
La constitución del Ayuntamiento ele-
gido en el mes de Enero de 1934, a cuyo 
frente figuraba una personalidad de 
tanto relieve y de tanta solvencia moral 
y efectiva como don' Carlos Pi y Sufí.er, 
fué una nueva y mayor garantía para 
Jos barceloneses de que se descongestio-
naría de deudas la administración mu-
nicipal y se encarrilaría ella misma ha-
cia una era de desahogo y prosperidad. 
Y una prueba de Ja ~ficacia de la actua-
ción del Ayuntamiento presidido por el 
señor Pi y Suñer está en la liquidación 
de ese P resupuesto de 1934, que acusa. 
un déficit de un millón de pesetas menoi> 
que la liquidación correspondiente al 
.año 1933. 
Estos antecedentes significan la prue-
ba más palmaria, más evidente, de que 
las izquierdas han administrado recta-
mente, honradamente, los intereses de 
la ciudad. Se podrá hacer contra ellas 
toda la campaña política que quiera 
hacerse; podrá decirse y alegaPse contra 
su actuación en tal respecto todo lo que 
se tenga por conve\iiente- j>ues ya es 
sabido, aunque no sea muy lógico y muy 
racional, que la política no tiene entra-
ñas, según afirma· lin dicho vulgal.'-, 
pero no se podrá acusarlas 'nunca~ con 
fundamento, de mala administración, de 
no haber defendido los intereses oiuda-
daaos, de no haber iniciado el enjuga-
miento del déficit de los Presupuestos 
municipales. Y no sólo hicieron esto 
para llegar a Ja nivelación rápida de los 
mis.nos , sino que hicieron un Pres\i-
·pues to extraordinario para unificar y 
pagar las deudas del Ayuntamiento, y 
con parte del sobrante de este Presu-
puesto, &e atenderá el déficit del ordina-
rneüio~·-a. que J:ia heehó reterenéia el 
alcalde gestor señor Pich y Pon- , con 
objeto de que lós Presupuestos para 1935 
puedan confeccionarse siu défici t ini-
cial. ,. 
José Gaya Picón. 
Barcelona, 1955 . 
Ha sido elevado a plenario 
el proceso por los sucesos 
de Prado del Rey 
Hago saber : Que en cumplimiento 
de lo dispUesto en el artículo 119 del 
Reglamento para la aplicaci ón de la 
vigent~ ley de Reclutamiento, el 
Ayuntami.ento de mi presidencia se 
constituirá, a las once de su mañana 
del día ·1 O de los · corrien tes, en el 
salón de sesiones de este Municipio, 
con el fin de dar lectura y cerrar defi-
nitivamente las lis!as rectificadas del 
alistamiento de los. mozos cQrrespon-
dientes al reemplazo del año actual, 1 
cuyas listas no surtirán más altera-
ción que la que resulte a consecuen-
Cádiz .-El proceso por los s uce-
sos de Prado del Rey ha sido ele-
vado a plenario. Los procesados son 
cuarenta y tres, y entre ellos figura 
el abogado don Santiago Ruiz Fer-
nández, que ba sido trasladado desde 
el penal de Puerto de S anta María a 
la cárcel de esta población. 
El fiscal les acusa de haber incen-
diado el Ayuntamiento y o tros cen-
tros ofieiales y pide para cada uno de 




defensores, to dos 
Ulllllll•lllllUllllUlllllUllUIDlllUUIUUll ............... 
Hallazgo de más armas y 
explosivos 
O viedo.-En un~ huerta q1rn en 
Pola de S iero posee Gervasio Ro-
dríguez observó éste que a l pasar un 
carro que conducía por determinado 
lugar se p roducía un ruído extraño. 
Repitió la operación varias veces, y 
como el ruído se reprodujera, se de-
c idió a cavar en aquel sitio y enco n-
tró armas y una caja de dinamita. 
, cia de las reclamaciones y competen-
cias de que trata el Capítulo sexto 
del citado Reglamento, dejando para 
otro llamamiento a los mozos que 
resultaren omitidos . 
Se advierte que en dicha sesión se 
oirán Y. fallarán en el acto cuantas 
incideidas se produzcan respecto a 
Ia inclusión o exclusión de a lgún 
mozo, pudiendo presentarse, en tér-
mino de tres días las reclamaciones 
que los in ter~sados crean oportunas, 
según lo dispues to en el artículo 121 
del repetido Reglamento 
Huesca, 4 de Febrero de 1955.-El 
alcalde, Manuel Gómez. 
JOSE CASAUS 
Abogado 
Lannza, 15y17-1.º Tel. 161 
Las primeras eran 40 pistolas y 20 
fusiles. 
La dinamita estaba contenida en 
seis cajas. E l comandante de las 
fue rzds de Pola dispuso el traslado 
del hallazgo a Oviedo. 
Uf) hombre muerto 
hambre y de frío 
• 
de 
Logroüo.-En Cervera del Río 
Alhama ha aparecido muerto en la 
calle el vecino B_audilio G il, de se· 
senta aftos,. obrero sin trabajo, que 
vivía en la indigencia. Le sobrev.ino.. 
la muerte por hambre y frío. 
~~ctua ~ 2-..- ..--.------------------•E¡¡¡¡¡¡L-.._¡P¡¡.¡¡¡¡¡U•E•B•L-.0.._ ____ _ 
El mundo· de las Letras y el Arte 
=Un nuevo estudio de la humanidad 
Una de las cuestiones palpitantes que 
ofrece la ciencia historiográffca-cues-
tión que viene a pr~clamar la común 
inquietud que en orden a su r.enovación 
sienten los pueblos-es a la que ha dado 
realce Alfred Bosenberg, jefe del movi-
miento cultural nacional-socialista ale-
mán. 
Según el gran te01·izante y animador 
germano, impóñese el auevo trazado de 
la Historia Universal, dado el modo tan 
distinto con que hoy vemos no sólo la 
'ida actnal, sino también las edades 
pretéritas. 
Es de sumo interés y alta significación 
el sentido de ''sa tendencia encarnada 
por todo un gran pueblo, ya que Ja nue-
va Alemania vino sdendo comúnmente 
acusada de restringir la objetividad his-
tórica, principalmente en aquello ata-
ñedero a la concepción de los ideales 
colectivos del mundo que hasta aguí 
resultaron contenidos en- la enseñanza 
humanista. , . 
Resulta, pues, que nunca como ahora 
han abundado las naciones, los dirigen-
tes y los sabios en idéntico .a.nhelo de 
edificar el nuevo concepto histórico, te-
Tl iendo en cuenta, principalmente, no 
sólo las épocas menos estudiadas y el 
sentido vital de determinaqas zonas te-
rrestres doade n,,o se han fijado con pel'-
fección las directrices de su evolueión 
secular, s~no también el an~lisis depura-
do de la psicología de,los personajes que 
influyeron en los movimientos ideológi-
cos ?e las masas y hasta aspectos no 
llien sentados de esos procesos colecti-
vos, todo Jo cual responde a aquella 
afirmación de Reclús: «La Historia es la 
Geografía en el Tiempo ... 
Si se analiza la aportación con que 
manifiéstase actualmente en cada pueblo 
de tradición cultur~l· ese firme y .merito-
rio propósito renovador de la Historia, 
veremos que España ocupa un lugar, 
más que airoso, descollante. Múltip'les 
son los aRpectos que ofrécense .dignos de 
encomio íidmirativo, pero ninguno de 
esos tributos resulta superior, por S'tl 
valor en sí y por su significado espiri-
tual, al que sapone el !trazado de un 
--:novísimo estudio .de. Ja Humanidad de 
-,-ertladera perfección -y-gran-amplitud, 
estudio hecho por es.pecialistas naciona-
les y presentado con riqueza mate1dal 
digna del contenido, como el hoy feliz-
mente logrado por el Instituto Gallach 
con su Historia Universal. 
La. publicación del tomo ~Edad Mo-
derna• (II)-quinto en orden correlativo, 
aunque sexto y último en fecha de sali-
da-renueva la actualidad de dicha 
obra, atrayendo la ateneión de cuantos 
nos ocupamos de orientar al público 
lector hispánico acerca de las nuevas 
y puras funtes de cultura, que alumbra 
el pensamiento de IR Raza. 
Innecesario consideramos extendernos 
aquí en descriLir y decantar las caracte-
l'Ísticas. conjuntas de la «Historia Uni-
versal• de referencia, ya que de tres 
años a esta parte venimos escribiendo 
de ella, con ocasión de la salida de cada 
tomo, y nuestro comentario fué siempre · 
concordante con los elogios tributados 
a las excelencias de su plan, a la armo-
nía de su método, a lo diserto de su ex-
cepción-en la que ad viértese unidad de 
propósito y de eslilo por parte de todos 
los autores-y a la m•tgnífica factura de 
la obra, cuya ~riginal y rica ilustración 
y belleza en todos los restantes detalles 
resalta poderosamente. 
Dicho tomo V, estudia el llamado 
afianzamiento del sistema nacional y 
democrático en Europa, época i mportan-
tísima, que abarca más de un siglo y 
que por referirse no sólo a las preceden-
cias inmediatas de nue&tra época, sino 
a aS"pectos o momentos de esta misma 
hasta aquí no siempre lúcidamente 
expuestos y enjuiciaclos, ha de contri-
buir de manera notable a depurar el 
concepto popular en torno a una y otros, 
·~ y tanto panorámicamente, o de con-
junto, como de detall<:. 
Una serie de trabajos admirables por 
su claridad elocutiva y la rotundidad de 
concepto, debidos a verdaderos espepia-
listas en la materia, integran el texto de 
es~e tomo, en el que ni un momento 
puede advertirse indecadente esa maes-
tría traducida en despertar el mayor 
interés en el lector, quien ya sólo con la 
contemplación de. sus mil grabados y 
un centenar ge láminas lira das en 
colores y por procedimientos noví-
simos, mostrará su encanto y su sor-
presa. 
Once· son los apartados principales o 
grandes capítulos de «Edad Moderna> 
(Il), advirtíéndoEie que en este tomo no 
se incluyen los países de América, com-
prendidos en otro especial. Helos aquí: 
«La unidad nacional de Italia :Y Alema-
nia», por José Martí Sabat, licenciado 
en Filosofía y Letras y en Derecho, y 
publicista; «La época de Bismarck y el 
fin de siglo», por don Manuel Reventós 
Bordoy, director científico de los dos 
volúmenes ,de «Edad Moderna» de esta 
obra; «La Política dl:l la Iglesiai., por 
don Jaime Ruiz Manent; «Loi! partidos 
revolucionarios», por doq José Mart-í 
Sabat, ya nombrado; «La ·España con-
temporáneai., por don Luis Picot García, 
cat,;drático de la Universidad de Valen-
cia; «Cultura contemporánea», por don 
José Deleito Piñuela, catedrático de la 
misma Universidad; «La evolución eco-
nómica durante el siglo XIX», por don 
Manuel Reventós Bordoy, ya citado; 
«Historia Moderna de los países del 
Extremo Oriente», P-Or ,9011_Jaime Vicens_ 
Vives, profesor de~· Ia Unifersidad--de 
·Barcelona; ·«!Ja Guerra Mundiah, por 
don Carlos Riba García, catedrático de 
la Universidati de Zaragoza; «Historia 
política y económica de la post guerra», 
por don Manuel Reventós Bordoy; «Afri-
ca y Oceanía», por don José Martín y 
Alonso, catedrático del Instituto. de 
Valladolid; apéndices; índices. 
Armando Saavedra. 
Vnnt!l rln fºID[a' Se venden en térmi-tí U Utí . ti no de Loporzano tres 
campos dé nueve, cinco y tres hectáreas; 
finca con olivar de una hectárea y, en 
Sasa dt11 Abadiado, una casa con dos 
pisos, bodega, cuadra y lagar. 
Para informes y precios, doña Antonia 
Aisa, viuda de .Lator're, en Sasa del 
Abadiado. · 
-....nllDlllllHll .. HIUl ......... IUIUUllU••1D'''D'' ...... 
Triste herencia es el de nacer 
enfermo y que ningún padre 
debe de transmitir. El enfermo 
debe de curarse antes de ser 
padr-e. 
~m~ !~ ~t~ñ~, 1~ ?,a~ ~!R~E~:! 1 
Vréditos - Hipotecas - Fincas - Préstamos 
Facilitamos capital desde 6 _ por 100 anual, plazos de uno a 
veinte años, con amortización voluntaria, sobre garantías de 
fincas urbanas, rústicas, fábricas, empresas, etc., en hipoteca, 
documento privado, etc. Operaciones desde 20.000 pesetas 
por impórtantes que sean. 
·-
Nota - Estimaremos dingir nueitra correspondencia al apartado de Correos 905 
Hoy, único día. A las 7 y 10 y media 
Wran espectáculo de varietés! 
LUISlTA ESTESO, que por su gracia 
personalísima, es Ja eslrellla predi-
lecta de todos Jos públicos, actuará con Topete, Manolita Piquer, Caballe· 
ro Audaz, Maruja Casanove, Piquer Arias, Moritz y la formidable orquesta 
«Los Galindos» .-Butaca, 2,50.-Anfiteatro,'_ t ,50.-G("neral, una peseta. 
1 
l 
Vamino de la ermita 
En este día son pocas 
las que se quedan 
sin hacer su visita 
a Santa Agueda. 
Por eso ne es extraño 
d~ que se vieran 
grupos por el Hospicio 
y la Ala meda, 
que con vela y mantilla 
se disponían 
cumplir an te la Santa 
su profecía; 
ya que a muchas libró 
en ocasiones 
de criar a sus hijos 
con biberones. 
Y las que no ofrecieron 
lo mismo van 
y de fijo a la Santa . 
.- gue le dirán 
que les guarden por siempre 
esos encantos, 
para criar pequeños 
y ac'harar altos; 
y aunque yo no tenía 
él que pedir, 
por ver la animación 
también subí; 
ahora, que di la vuelta 
por lau contrario, 
pa evitar de esta forma 
los comentarios; 
llega;}do al polvorín 
y por detrás 
fuí subiendo las faldas 
(las del toza!) 
y una vez en la.cima 
fuí contemplando 
los rampallos de chicas 





pero en conjunto, todas 
una monada. 
Y a la ermita, con fe 
iban entrando 
y ante la Santa estaban 
un rato orando. 
Claro está, que yo allí 
no entré pa n~da, 
.. 
porque hay algunas chicás 
muy mal pensadas, 
que al verme, es muy posible 
que hubieran pensau 
el que pudiese hallarme 
ea cierto estau, 
-y com <>".Cl"'da-r-qtie~hb.bhl rf 
nunca pretendo, 
china cha na, pa Huescá. · . , i · 
me fuí viniendo 
pensaedo en que este día, · 
con sol o frío, . 
son muchas las que pasan 





Rel¡,,ción de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. · 
Carneros, 'll2, kilos, 358,70. 
Corderos, 00, kilos, 000,00. 
Borregos, 2; kilos, 35,40. 
Ternascos, 13, ·kilos, 60'70 
Vacas, O, kilos, 000,00. · 
Terneras, 3, kilos, ·331;00. 
Ovejas, 00, kilos, 00,0. _ 
Cerdos, 10, kilos, 908,50(}, . 
Cerdillos de lec1;1e, 1, kil'os, 6,700. 
Total, 51 reses; kilos, 1.701,00. 
UJ.lllllllllllllllj¡llllllllllUllllllllllllllllUIUlllllllllllUlllD 
o D E . o N ~A.GE 
Siempre los films · de primera categorfa 
El domingq: La epopeya de una 
raza en constante combate contra la 
naturaleza, filmada en el Artico, 
Eskimo 
Desafiañcío la ley del hombre blartco 
!van, el esquimal, mató eh defensa de 
su honor. 
Totalmente eFJ español. 
*UDlimm&milUIUDUQWWWD• 
Se Vende Vino cose~hero a seis pesetas cantaro. Pe-
dro IV, 77 (Vaquería). 
"ntomóv1·1es autos-taxi con ra-11. dio, cómodos y 
seguros¡ ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos' en 
general. . 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco, 
Coso G. tiernández, 97-Teléfono 307. 
No esperéis a visitaros cuando 
~stéis enfermas. Acudir a la con-
sulta de Higiene del Embarazo 
sistemáticamente y ~desde é 1 
¡:,rincipio. 
<A/"""-'"-'''~'v~~v"-"Af'VV"'-~~~.~,, ~~1 
~ Sección financiera ~ 
Cam.Lie del 5 de FeLrero 1935 
BOLSA DE MADRID 
ln teri.or 4 por 100. . • . . . . . . . . 7<!2-00 1 
Exter10r 4 por 100.. . , . . . . . . 89,00 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 95'60 
~ 5 por 100 ,. 1917 91JJ 90 
» 5 por 100 ,. 1926 101:00 
~ 5 por 100 » 1927 
sin impuestos. . . . . . . . . . . . . . . 101, 75 
Amotble. 5 por 100 em. 1W7 
con impuestos. . . . . . . . . . . . • . . 92·90 
A.mortble. 3 por 100 em. 1W8 77,75 
. • 4 por 100 i. 1928 92150 
~ 4' 50 por 100 » 1928 96'50 
~ 5 por ·100 · i. 1929 101·75 
Deuda Ferrov. 4,50 por 100.... 93'00 
,. , 5 por 100 100'50 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 90·00 l 
• • 5 por 100 98·50 
,. • 6por100 104'50 
Acciones Banco de España .•... 572'00 
1i Minas del Rif ...... , . 275·00 
• Chades. . . . . . . . . . . . . 373·00 
u Petrolilloi;i .. , ..•.... , . 26'50 
• Gampsa ............ 124 00 
,. F. C. Norte de España 269 50 
n F. C. M.-Z-A .......... 209'00 
• Ordinarias Azucarera 38'00 
» Explosivos .......... 528'00 
Tabacos ................ . ...• . . 223 50 
Felgueras . . . . . . . . . . • • . • . . .40'00 
·Bonos oro ........ , .. . ........ 240'00 
Tesoros 5 vor tOO. . . . . . . . . . . . . . 98'75 
Cd. Créd. Loe. interpro. 5por100 91,50 
." » 6 por 100 100,20 
Telefónicas Preferentes. . . . . • • . 109,00 
Telefónicas Ordinarias. . . . . . 99'50 
BOLSA DE BARCELONA 
Explosivris . . ......... .... ... . 
Nortf>s ... . . ..... ..... . ...... · 
Chades . ............. . ...... . 
Alicantes .................... . 
Rit .. . ............ . ......... . 
Banco Hispano Colonial .... .. . 
Aguas ............... . ... . 
Felguerafl ....... . .. .. .. ... . 
Tabacos Filipinas . . .. · .. . ..... . 












·CAMBIO DE MONEDA 
Francos. 
· Libras .. 
Dólares . 
Suizos .. 
B¡¡:lgas . . 
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,Teatro Olimpia 
El domingo, estreno sensacional. 
UF A presenta a la bellísima Meg 
. Lemonnier en «El... es ella». El. .. es 
ella, pero antes ella era él y ambos 
figuraban como una· sola persona ~ 
¿Quién solucionará este · enigma? 
El amor, que no i!ldmite disfraces, 
vencerá entre la algarabía de mil trn-
vesuras y divertidas escenas entre 
J_as ~girls» ae music·hall. Sin aumen-
to de precios. 
' 
"LA OSCENSE''. 
Sociedad mutua de Seguros 
contra incendios. Olicina: Coso 
d e GarcÍa Herná.ndez,, '15,, 
tienda 
Esta Sociedad celebró su Asamblea 
general reglamentaria el domingo, á 
del corriente , a las once de la mafía-
na, en el salón de sesione& del exce-
lentísimo Ayuntamiento, bajo la direc-
ción del Director 1. 0 , don Aquilia0 
Aldea Mallo, y con asis tencia nume-
rosa de socios propietarios en esta 
ciudad. 
Se dió cuenta detallada del ejerci-
cio de 1934 próximo pasado y fué · 
aprobada por unanimidad. 
La constitución de la Sociedad e11t · 
1 Enero de 1935 es como sigue: 
Número de edificios asegura-
dos, 505. 
Número de socios, 340. 
Capital social: valoración· de los 
edificios asegurados para los efectos 
del seguro, 
0.048.600 pesefas 
Aumento con relación al ejercici(I) · 
anterior, · 
701.600 pesefas 
Fué renovada parte de Ja Jun ta 
Directiva y quedó nombrada para el ' 
año 1935, en la forma s iguiente: 
Director. 1. º, don · Santiago Luis . 
Lalaguna. 
ldem 2. 0 , don Lucia no Alvarez. 
Secretario, den Is idoro Guillén. 
Contador, don Ignacio Callén. 
Tesorero, don Federico Balaguer: 
Vocal, don Rafael Serra te. 
Idem, don Clemente Mur. 
Se trataron algunos asul)tos refe- · 
rentes a la buena marcha de la So-
ciedad y en vista del estado próspero 
de la misma, se acordó un voto de · 
gracias a la Junta saliente por su 
acertada gestión. 
Se levantó Ja sesión a las doce y 
media. 
MM f 
Alcaldía de Peñalba, 
H U E S c-A-.n---------'-"'F= ....,:;.-.-----=-
' 
El 25 del actual, a las once horas, 
se celebrará subasta pública parh ... 
construir un edificio destinado a cua-
tro Escuelas unitarias. Para informes, . 
dirigirse a la Alcaldía. . 
Peñalba, 2 de Febrero de 1935.--EI· 
alcalde, Modesto Pomar. 
-pwnll 
Este número ha sido 
visado por la censura 
Editorial Popular», ·S. A.-Huesca ~ 
1 Teatro Odeón Empresa S A G E Teléfono n. º z 
SÍEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
El domingo 
El precioso · poema d e l Norte 
realizado por el genial Van Dyck 
Eskimo (Mala, el mHnífico) 
Bella superproducción realizada en el Norte ártico. La 
mejor película · jamás_ producida 
Totalmente LaLlada en ESPAÑOL 
NOTA. - Para el estreno de esta joya se expenden localidades en la ta-
quilla del Teatro, de siete a ocho y media de la noche. 
! Hipotecas - Préstamos 
Facilitamos capital en hipotecas y s in hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100 
anual.-lnformes gratis 
CENTRO FINANCIERO 
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EL PUEBLO Página a 
· Hijo_ d~ Lor~nzo Coll V 1 NO 5 
Maqu1nar1a A g rícola e Indus t rial 
Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su 
maquinaria moderna para Panaderías, Confiterías y La· Tinto país · O' 45 
boratorios. )) )> viejo. . 0 '50 
Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe· 
sadoras, H~rrajes y utensilos para hornos y obra-
dores, maquinaria en general para confi· 
terías y fábricas de chocolate 
)> 16 grados. 0 '60 
Dorado 16 grados. 0'60 
Rancio y Moscatel. 1 '30 
Anís de vino 45 grados. 2'00 
Montilla . . . . . . 1 '50 
Coñac - Ron - Ojén 2'00 
Teléfono 313 X 
Servicio a domicilio 
Bodega= 
Plaza del N avarrico 
Ciudadanos: Leed y propagad . 
EL PUEBLO, único diario . <,;__ . . . ; :. . . . -~! -· • • ;~· •• , • • 
, . PIDANSE CAT ALOGOS 
Y PRESUPUESTOS [alle de laragola, núm. 1l T I') · 1'>t re Pu L.l i e a :n.o de Aragón e e DUO tJ: -DftHHIHln11nn1111mnn·-·-••n•w= . 




Col ores, ba rn 1 ces, brochas, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
plnceles, pinturas óleo, acua-
rela y pastel 
Artículos para regalo 
N' r • 
GUSTO Y CALIDAD 
Marcas nacionales y . 
extranjeras 
Surtido Inmenso 
Coso de · 
1 
GARCIA HERNANDEZ, 
43 • Hues9a 
AUTOMOVILES 
· De Huesca a~Alcalá de Gorrea 
por Alerre-Esquedas-Lupiñén -Orti-
lla - Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
De Alcalá de Garrea a las 7 .30 
Llegadas 
A Huesca a las 9.15 






Calle de La Palma, 9 
Padre Huesca Telét. 2aa Apartado 22 
Se reciben esque-
las · en la lmpren- . 
M U E .B L E S • Ferretería 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Artículo de caza ta de este · periódi-
co, hasta las dos ARTICULOS PARA REGAL01 
/ . 1 
de la madrugada Precios sin competencia 
coso G. HERN-ANDEZ, . 9-1·1 Huesca 
ARTl·GA·S, 1.0 -TELF. 18.8 e 
lAUA~ para ieuen inmenH 1urtido. oeide O'n la madeia 
LAHH para labore1: inmen10 tolorido 
lAHH para ve1tidn1 tiran · novedad 
lAUH Para [OL[HOUU 
una¡ fiRAn fAUTHIA 
. f n . f l fiRAn [~Mf ft[I~ y AlMA[f Hf~ . Uf lAUA~ 
JORGE ·e -AJ AL 
[O!O de 6ania leroándel, nómt tl y u y ~·~aia de urrea1, 4· 
HUESCA 
6ran~e! exi1tenlia! HU HJIDO~: LAHA de [Oft[ff 0 y MIRAfiUAno 
l~DO H PRf CI08 MUJ llMllff 0~8 
------------.--------------
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f~itorial Po1ular ~. n.santa01aria Dnesca-Zaragoza Salea dlartameofe 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circularef Cartas, Sobres, Tar-
etas, etcétera, etc. Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo, 
Palma, ~ Teléf. l l 1 
HU ESCA 




A las ocho y. media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
LI e .g a n 
A las nueve' y media de la mañana y 1 
. Fábrica de Hielo . las siete y media de la tarde. 
Con ~e fiálan 20 Jeléf. 18 HUfSCH, Billetes reducidos de Ida J vuelta ENCA OS A DOMICILIO 
'. ..... ·. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a 0.0 y nivel de! mar, 467,0; Humedad 
r Jativa, 87por100. Velocidad en 24 horas, 259 kiló-
mE>tros Estado del cielo, despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 12,0 Id. mínima id. 2.0. 
Idem en tierra, 0,1. Oscilación termométrica, 11,2. 
Hoy volverá a reunirse en la Presidencia, el Consejo de ministros 
•••c•••c1•M 
T~INl•TaE 6 pR 
AM 24"' 
MIMllt •IELTI f 0 <lb. -
El Gobierno ha 






Se ha celebrado' Cons.ejo de minis--1 :~ ~::~~:~~0~:~~::nn~:~ 
tros esta mañana en la -Presidencia 1 de anarcosindicafista~ 
Granada.-A las diez de la noche 
En la Cámara ha continuado la discu-
sión del · proyecto de Arrendamientos 
·Se ha aprobado un Decreto disolvie.ndQ los Sindicatos. el gobernador recibió ª los periodis- Se pide que se restabrezcan las Normales d~ Maestros 
¿ tas, a quienes hizo la,s siguientes ma-
de Correos y Telégrafo& nifestacione-s: y Maestras, suprimiendo la únic·a 
MADRID, 5.-A las diez y media aclos que se celebren ·en conmenío- Prestando servicio de vigilanciéf. (fü A las cuatro de la tarde abre la Ampliación del Consejo de 
de la mañana se han r.eunido· en la ' ración del 11 de febrero ,_ sin ·haber · el Sacro Monte, el teniente de Asafito· . sesión ' el .señor Alba . En el-- ban·cm minis·tros 
Presidencia los ministros en Consejo. determinado aquéllos. don ·Rafael Martfnez Farjo, al mand'-0· azul el minia-tro de Estado. Escasé!ll . . , . . . . 
La reunión ministerial ha terminado Y o, ha continuado diciendo el se- de una patruila d'el ~itado Cuerpe;,.
1 
anjm_aci6n en escaños y tribunas. La reumo~ mims:enal cel~brada 
a las dos menos cuarto de la tarde. fíor Jalón, he dado cuenta de un dió 'el alto para sonreterle a cacheo af. · Se aprueban varios proyectos ,. · : hoy no ha tenrdo la impor.t~~cia que 
El ministro de Comunicacion·es ha ·decreto, que ha sido aprobado, disol- significado sindiealista Francisco Ti- algunos dictámenes y suplémentos ,· se. esperaba, pero 1ª. _tendra el Conw. 
dado a los periodistas la referencia viendo los Sindicatos de Correos y tos López, quien• en vez de obedecer· de crédito por· valor de 2-. 750~000' pe- f· se1o. de mañana,, miercoles, pues el 
verbal de lo tratado. TeléQ"rafos y Jos de carteros y suba!_- h , · •t d . · J' ·d setas Gobierno adoptara acuerdo sobre el ~ uyo prec1p1 a amente, mezc an ose · . r r . d 1 • • 1 -Nos hemos ocupado, ha dicho, de ternos de Comunicaciones. · entre la muchedumbre· que freeuenta . _La señorita Buhigas, de Acción ~s 1m?mo e Juez especia senor 
h . · · h p ¡ ·d ¡ · ·, d r E Alarcon . mue 1s1mas cosas, _ y, como no e- Maniªfestaci·ones .,..er se· n·or aquel paraje. opu ar, p1 e a supres1on e a s- b d 1 C d 11:11 ¡ N ¡ , S e ha sa i 'o que en e onsejo e · 
m os podido terminar, mañana volve- En su huída a rro¡··Ó' í!!l sl!lelo el per- eue a orma unica . Aboga por que se Lerroux bl 1 ,_,,,., 1 d J!Ioy el ministr_o de la Gobernación ha . ;remos a reunirnos a la misma hora. - seauido unos pape·les-, niué reco()'idos resta ezcan as i~orma es e maes-
" "' 6 dado cuenta de su proyecto d'e Esta-
El i'efe del Gobi_erno nos ha anun- Al sa11·r de Ja Presidencia el señor · d lt · tr-os Y maestras Y examina os resu arnn ser una co- · tuto de Prensa, que probablemente se· 
•ciado que esta tarde llevaría a la Lerroux. ha dicho a los period_istas p'a del acta de Jos acuJ>r..11o·s adopta Continúa la discusión del proyecto 
1 . 1 "' u • - avrobará mañana. Es propósito del 
'firma de S. E. un Decreto prorro- que nada tenía que a- adir a las d ¡ p · d · · ~A - · t "fl'e ley de Arrendamientos rústicos . os po-r a e eracton narqms a Gobierno que es.re proyecto inme-
gando por treinta días el estado de manifestaciones del señor Jalón. lbéricél en una importante capital an- , Se rechazan varias enmiendas, en- diatamente se apruebe en la Cá-
guerra en las provincias que hoy Unicamente ratificar que mariana daluza en fecha 27' de Enero del co- j tre ellas ima del señor Martínez miara, pues su aplicadón traerá con-
.subsiste y el de alarma en las res- celebraremos o tro Consejo._ rriente año . { M:oya. Se aprueba el élrtículo octavo sigo el restablecim~ento de la norma-
.tantes. -:-¿Han tomado _ac\l¡~do sobre el En este documento e-onstam los 1 poii ~'.2 votos contra- tB·. Jrdad constitucional en todo el país. 
Se ha concedido la banda de la testimonio . del juez~~[sp~pta-1· señ9_r amenazad0res acuerd'os tomados por ·1 . El señor Del ~'° edon Cirilo) de-
Orden de la República a don Luis .b\larcón?, ha interrogado un Ye po r- el Comité . r~gional· de Andalucía, se - tiende otra enmieO'd'a, que es recha- Es una medida, _perfecta-· 
mente· legal Guimaráez, que fué embajador del tero. guidos de los informes y las sugeren- za·da. 
Brasil. - No hemos tenido tiempo. Pero cia·s que- en contestadól'I al Comité Se lee el artícufo noveno nueva- E l ministro de Comunicaciones,. 
El Sen-or 'Lerroux nos ha informado t d t d b o 96 en el Consejo de mañana nos ocu.pa- regional han hecho las diferentes fe-· men e re ac ª 0 • y· se aprue ª P r hablando esta tard'e con los informa-
de haber recibido numerosas invita- deraci·ones locales.. votos contra 18'. remos de este asunto . También habla-
ciones de Corporaciones y Entidades G t d t d. t d b remos mañana ael proyecto de . refor- Como uno de.· 10.S acuerdos, muy ran par e e ros· ipu a os ª an-
que se proponen celebrar el centena- ma de Ja Constitución y nos informará minucioso po'r cierto, es el que afecta clona el salón . C on tinúa la presenta-
rio ·de Lope de Vega Y se l}a ac0r- eion de enmiendas,_ per.o _como no 
el ponente señe-rrDualde" a la federacion• local de Granada, el· 
dado dar carácter oficial al homenaje. hay suficiente numero de diputados 
Se ha hecho entreªª a todos los -· =-.- = gober.nador juzg.ó conveniente orde-e. d · · d · ·1 · para votarlas, se suspende el deba<t1~ Al Banco de España le han . nar iversos serv1c1os e v1gt anqa 
ministros de un ejemplar expresa- y se levanta la sesión a las nue ve 
mente encuadernado del folleto edi- sido entregadas 144.000 en Granada Y escrupulosos registros domicilia'rios., ql:le han dado como ' menos diez de la noche. 
tado por el Gobierno para desvirtuar pesetas erJCOn·tradas en inmediato resultado la detencion de · 
especies circuladas, especialmente Sotrondio · 
nueve peligrosos anarcos,indicalistas 
por la Prensa extranjera~ respecto de 
la actuación del Gobierno en los s u- Oviedo .-El coronel Aranda revis- de accion, en poder de alguno de los 
cesos de Asturias . tó hoy las fuerzas . destacadas en cuales se ha encontrado copiosa do-
Hemos hablado también del repar- Grado, Trubií!l y otros pueblos. cumentacion, que constituye prueba 
Lo que dice el presidente 
de la Cá.mara 
Terminada la s esion, el señ.oi" Alba 
ha recibido a los periodistas, mani-
festándoles que en Ja sesion de ma-
ñaña se dlsculirán varios dictámenes, 
entre e llos uno que au toriza· la adqui-
sición de municiones para el Ejér-
to de Ja suscripción abierta para re~ Cuando regresó a Ovjedo por la · sobrada de que los citados elementos 
compensar a Ja ·fuerza pública, que noche dijo que habían sido ya entre- . fragua~an ·otro , complo!, en el que se 
asciende a más de 17 millones de 1 gadas al Banco de España 144.000 · ~cta.ba por seguro el trmnfo, porque , 
Pesetas. Para tratar de este asunto pesetas encontradas en Sotrondio. _, se,gún se hace constar, pensaban -h b 1 · · cito. nos reuniremo~ esta tarde Jos minis- ............. m ... nnn111tu111rinnmmmam11nn11n11mn áprovec ar en su o ra a experiencia 
1 del frustado n-o)pe de As· tur1·as S e leerán dos proposiciones , no 
tros de Ju~ticia, Gobernación y Co- 1 Al ver que su padre maltra· . .. · · 
municacibnes . 
El Consejo ha cot:1ocido un d ocu-
mento suscrito por el diputado socia-
lista señor Alvarez del Vayo, sobre 1 
el que no ha adoptado rriás acuerdos 
que el de remitirlo al fiscal de la Re-
pública, ya que su contenido será 
motivo, sin duda, de la intervención 
de los Tribunales de Justicia. 
El señor Lerroux nos ha dado 
cuenta de la yisita que ayer le hizo 
una nutrida Comisión del Bloque 
patronal y lo mismo el _presidente que 
todos los ministros agradecemos la 
colaboracióo ofrecida, pero advirtien-
9o que dicha colaboración habra de 
ser inerme, pues toda autorización 
para armar los gr_upos constituiría la 
ruina del Estado, que s ólo admite 
esta clase de colaboración ciudadana 
en momentos de confüctos sociales y 
con el exclusivo objeto de dotar de 
personal necesario para el desarrollo 
de los servicios aíectados po,. el 
paro. 
El Consejo se ha ocupado de los 
auxilios del Estado para las construc-
ciones escolares · y de la situación 
creada por los anunciados despidos 
obreros en Ríotinto . Para evitarlolll 
realiza activas gestiones el misistro 
de Trabajo. 
El Gobierno he acordado hacer 
acto de presencia en alguno de los 
........ uHDIUllcamnnm1u•nn11•n•rwu•awn•m1uUD1 
Acudiendo a las consultas de 
Puericultura dél Instituto de Hi-
giene SE: os entregará material 
higiénico para prevenir las infec-
ciones del parto. 
de ley, firmadas en primer lugar traba constantemente a su -mUHHHOCUllHtnll1A11•HHll>HHnnmRHHllDUUnmD 
1 I t d por los señores Ventosa y ex conde 
m·adre, hace tres dªi$paro$_ I Oos e ectrocu a os en un de Vallellano, respectivamente . 
. contra él , concejo asturiano Es posible que se discuta también 
~ ·- l Oviedo.-En un pueblo del concejo el dictamen·proponiendo la elevacion 
Almería.-En el pueblo de Dalias, de precio de tos periódicos . 
el vecino Antonio Fernández Fuentes de Aller cayó un cable de alta tensión 
denunció a la Guardia civil -que su 
padre, Francisco- Fernández, maltra~ 
raba frecuentemente a su madre,cuan-
do el matrimonio tenía altercados.que 
eran frecuentes. 
Desesperado hoy a l ver que empu-
ñaba una navaja barbera para agredir 
a su madre, hizo sobre él tres dispa-
ros de pistola y salió huyenao, sin 
saber si habia herido o no. a su padre. 
La Guardia civil se p_ersonó ~n ~I 
lugar del hecho, comprobando que la · 
madre, Encarnación_ Fuentes, tenía 
dos heridas en la cara . Tñmb1én es-
taba herido un hijo de ambos, de die-
ciocho años , y el padre, una herida 
en la cabeza, de pronóstico reser-
vado . 
............ u•msm1••u•USUUm.i1• ...... •DHaDll!H•lJlllDU-
Desaparece un soldado 
1 
Logroño.-Comunican de Cellori-
go que ha desaparecido el soldado 
Bedilio Medina, que llegó a Miranda 
el día 28 para ir a su pueblo, del que 
dista nueve kilómetros, y no ha vuel-
to a saberse de él. 
Se cree que hq perecido entre la 
nieve. 
UUU&llUIUIUllllllUlllUllllllllllm\ aeo:naDIUJ 
Nues tra Itistructora Visitadora 
hará con sus consejos qrre- el 
ambiente donqe el parto se rea-
lice reuna condicioneshigiénicas 
a la carreterd por habeilo derrum-
bado un árbol. 
Fué aJcanzado Vicente Qarcía Al-
varez, que murió electrocutado. Po-
cos momen tos después, pasó tambi€n 
por. allí ·Miguel Benaza Gallego, que 
falleció igualmente a consecuencia de 
una descarga . 
___ , aoDDlUb"'!'"!',.,_,.__...,.....mqcn1a-----· 
Advertimos a 
1 e e-nuestros 
lores que este 
número ha sido 
visado por la 
censura .. 
tas negociaciones comer· 
ciales con Francia 
Al llegar es'ta tarde al Congreso el 
ministro de Estado ha dicho a 'Jos 
periodistas que continuaban con la 
máxima actividad las negociaciones· 
comerciales con Ja representación 
francesa. Ha· añadido el señor Rocha 
que su impresjón personal era muy 
optimista. 
La Comisión de 
puestos 
Pres u-
Se h~ reunido Ja Comisión de Pre-
supuestos de la Cámara, informando 
favorablemente la pensión de 20.000 
pesetas a la viuda e hijas del señor 
.Sánchez Querra y las concedidas a 
los familiares de las víctimas de los 
sucesos de Jaca, (lUe importan unas 
· 34 .000 pesetas. 
luis Ramón Gr a e i .a 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas di Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Pados y 14atriz Conjiulta de 11- a 1 . 
Coso de Galán, 45-pral. H 'U -:E S CA_ 
d1ores sobre el decreto aprobado en· 
el Consejo de esta· mañana disolvien-
do los S indicatos de Correos y 1 elé-
grafOs, ha d icho que la medida tom·a-
da era perfectamente legal. 
~·e reuinirá la· .m·inorí·a, ra-
dical 
Mañana se reuni rá la minoría radi-
cal para tratar del testimonio del juez 
especial señor Alarcón . 
Por el restablecimiento de 
ta normalidad 
Firmada en primer lugar por el 
señor Ventosa, se ha presenta-do a la 
Mesa de la Cámara una proposicion 
pidiendo se restablezca inmediata-
mente la normalidad constitucional 
en Cataluña . 
Otra proposición del dipulado co-
munista, señ.or Bolívar, pide que se 
t designe una Comisión extra parlamen-
taria que in vestigue los excesos que 
haya podido cometer la fUerza públi-
ca en la represion del movimiento 
revolucionario de Asturias. · 
Las Juventudes republica-
nas, se une" 
Se han reun'do las directivas de 
las Juventudes de los distintos pa.rti· 
dos republicanos de oposicion y han 
acordado. unánimemen te realizar una 
acción de conjunto. E l pacto estable-
cido lo firman las directivas de las 
Juntas de Acción Republicana, Unión 
Republicana, Federa l, Progresista y 
Radical ·Socialista. 
Riñen varios familiares y 
resultan un muerto y dos 
heridos 
Zamora .- E n el pueblo de Fuente-
saúco, y con moFvo de la distribu-
ción de los jorna les percibidos por 
los trabajos realizados en la extrac-
ción de piedra, se produjo una reyerta 
entre los hermanos José, justo y Teo-
doro Muñoz Grande y los hijos de 
este ú ltimo O :egario y Marcelino, 
acometiéndose con armas blancas, de 
fuego y herramientas agrícolas. Ole-
gario Muñoz, que tenía veinticuatro 
años, resuJtó muerto, y Justo y Teo -
doro sufren heridas de -importancia. 
Han sido detenidos como presuntos 
autores los tíos de la víc tima, Jus to 
·y José Muñoz. 
